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日本・韓国・中国の小学校教科書に反映された親役
割の変化 : 親役割の変化と社会状況との関係













































































































































































育児行動の種類 定 義 行 動 例
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Cross-historical Change on Parent-role Reflected in Japanese,
Korean and Chinese Elementary School Textbooks
－－ The Relation between Parent-role and Social Changes －－
Rieko TOMO, DEWA Takayuki & GAO Xiangshan
The contents of school texts are very important factors in the socialization of children, and the behaviors
displayed by textbook characters are thought to reflect behaviors that each culture regards as suitable. The
purpose of this study is to reconsider the parent-role behaviors depicted in 1,080 sentences in elementary school
texts for 6-9 year-old children in Japan, Korea and China. These sentences were analyzed into four types of
parent-role behaviors : ‘nursing’, ‘discipline’, ‘giving knowledge’ and ‘mental care’, and the incidence of the
behaviors in 1960’s and 2000’s texts was compared.
The findings were as follows : (1) The percentage of “giving knowledge” behaviors increased in Japanese
and Chinese fathers, but there was no significant change between 1960’s and 2000’s in terms of mothers’
“giving knowledge” behaviors. (2) The percentage of “nursing” behaviors decreased in Chinese mothers’ parent
-role, but there was no significant change between 1960’s and 2000’s with regard to mothers’ “nursing”
behaviors. (3) There was no significant change of the parent-role in Korean parents. All three countries have had
rapid increases in the percentage of women entering universities or the workplaces during these forty years, but
these results indicate that these social changes have different meanings in the three countries.
塘 利枝子・出羽 孝行・高 向山
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